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Resum: S’aporta notícia d’alguns dels metges que van treballar a la Clínica Mèdica 
C de l’Hospital Clínic de Barcelona, en els anys en que  la dirigia el professor Joan 
Gibert Queraltó, entre 1944 i 1977. Es fa una valoració principalment de l’Escola de 
Cardioangiologia, amb el paper important que hi va tenir el doctor Miquel Torner, i també 
del grup de  Neurologia que portava el doctor Carles Oliveras de la Riva. S’esmenten 
els  professors adjunts en aquest període,  doctors Joaquim Tornos, Robert Nolla, Ferran 
Fernández Nogués. 
Paraules clau: Hospital Clínic Barcelona -  Clínica Mèdica C – J. Gibert Queraltó – M. 
Torner Soler – J. Tornos Solano –  C. Oliveras de la Riva – R. Nolla Panadès – F. Fernández 
Nogués 
Resumen: Se aporta noticia de algunos de los médicos que trabajaron en  la Clínica 
Mèdica C del Hospital Clínico de Barcelona, en los años en que la  dirigía el profesor 
Joan Gibert Queraltó, entre 1944 i 1977. Se hace una valoración principalmente de la 
Escuela de Cardioangiologia, con el paper importante que desempeñó el doctor Miquel 
Torner, y también del grupo de  Neurologia que dirigia el doctor Carlos Oliveras de la 
Riva. Mención de los professores adjuntos en este período, los doctores  Joaquim Tornos, 
Robert Nolla, Ferran Fernández Nogués. 
Palabras clave: Hospital Clínico Barcelona -  Clinica Mèdica C – J. Gibert Queraltó – M. 
Torner Soler – J. Tornos Solano –  C. Oliveras de la Riva – R. Nolla Panadès – F. Fernández 
Nogués 
INTRODUCCIÓ
Aquest treball completa les referències als metges,  alguns, els que conegut més, 
de les tres càtedres de Patologia Mèdica de la facultat de Medicina de Barcelona, 
en els anys en que vaig treballar com a metge a la Clínica Mèdica A, que dirigia 
magistralment el doctor Agustí Pedro i Pons. El primer treball el vaig fer  ran de 
la celebració del centenari del naixement de Pedro i Pons, l’any 1998, i sortí en 
un llibre coordinat pels doctors Jacint Corbella i Jaume Roigé, editat pel Col·legi 
de metges de Barcelona. Parlava de persones que coneixia relativament bé, des 
del punt de vista mèdic, perquè eren companys el treball diari, un treball que per 
altra banda no era remunerat, encara que això costi de creure als metges d’ara. 
El Clínic era un excel·lent lloc per a la formació continuada.
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Algun temps més tard, director de la revista Gimbernat, el doctor Corbella, em va 
demanar que fes un treball semblant, si més no paral·lel, referit a un altre grup 
de metge que podia conèixer bastant bé, per raons de veïnatge a l’Hospital Clínic, 
eren els de la sala i dispensaris del costat,  i perquè feien tasques paral·leles. 
Es tractava dels metges de la Clínica Mèdica B, que dirigia el professor Màxim 
Soriano. La tasca era més complexa, però vaig respondre al repte, i es publicà a 
la revista en el volum 54, 2010, pp,. 145-161. 
Ara he rebut l’encàrrec de fer el mateix en la tercera de les clíniques  
de Patologia Mèdica de l’Hospital Clínic en aquells anys, la Clínica Mèdica C, 
dirigida pel prof. Gibert-Queraltó.  Estava una mica més lluny en la geografia 
hospitalària, però hi havia un coneixement suficient, tot i que més parcial. 
Aquest és el resultat de l‘encàrrec. És evident que ho ha mancances, més que 
en els dos treballs anteriors. En part és degut a que bastants metges de “Can 
Gibert”, van anar després a altres hospitals, on van fer carrera més llarga, així 
el grup del Mar (Robert Nolla, Garcés, altres). Entre els metges d’aquella clínica 
destaca el grup de l’Escola de cardioangiologia, que després passà a l’edifici del 
Port de Barcelona, tot i mantenir la vinculació administrativa amb l’Hospital i la 
Universitat de Barcelona. Més tard passà a sant pau.  La gran especialitat del 
servei del doctor Gibert Queraltó era la cardiologia. També va destacar l’escola 
de neurologia, de la que comento bastants dels seus integrants, potser amb 
més coneixement personal, per raó de l’especialitat a la que m’he dedicat, les 
malalties del sistema nerviós. . 
Jubilat Pedro i  Pons, el 1968, els locals de la Clínica van ser ocupats pel servei 
del doctor Gibert. I molts dels metges de la Clínica Mèdica A vàrem passar, 
juntament amb el “xef” al nou servei de l’Hospital de la Vall d’Hebron, que 
aleshores encara tenia el nom antic. Això va fer que el coneixement directe 
del que passava a partir del 1968, em quedés més llunyà.  Per altra banda el 
predomini científic i assistencial dins de la càtedra es va anar desplaçant, i el 
centre de la dedicació foren les malalties del fetge, al seu cap el doctor Joan 
Rodés, avui membre també de l’Acadèmia de Medicina.  El servei s’ha anat fent 
molt gran, i important en el panorama de l’hepatologia mundial, però queda ja 
fora de l’àmbit d’aquests tres articles recollint el record dels metges dels serveis 
de medicina interna del temps en que jo estava a l’hospital clínic com a metge, 
de 1957 en que vaig acabar la llicenciatura, a 1968 en que vaig passar a la Vall 
d’Hebron. 
***
Adroer i Tasis, Salvador. Nascut el 24 de gener de 1935 a Santa Coloma de 
Farners. Es llicencià a la facultat de medicina de Barcelona l’any 1959. Fou 
alumne intern de la càtedra de Patologia Mèdica C (Prof. J. Gibert-Queraltó), 
1956-1959. Metge de sala de la mateixa càtedra de 1959 a 1965.   Metge intern 
d’urgències de l’Hospital Clínic, adscrit a l’esmentada càtedra, per oposició, de 
1962 a 1965. Més tard es decantà per la psiquiatria, per la qual cosa fa cursos 
d’aquesta especialitat a la càtedra de Psiquiatria del professor Ramon Sarró, des 
de l’any 1966. Abans ja havia assolit el títol de metge especialista en Medicina 
Interna. Ha dedicat especial atenció a la psicoanàlisi. 
Agustí Codina i Puiggròs
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Ha presentat comunicacions a congressos, espanyols i forans, de temes de 
psiquiatria, i ha publicat treballs sobretot dedicats a l’enfocament psicoanalític. 
Així cal esmentar “Fixation of asthma and sexual impotence at different pregeita 
stages”, publicat al International J. of Psycho-analysis, 1996. També “Some 
considerations in the structure of self and its pathology”, el 1998 a la mateixa 
revista.  Ha col·laborat en tres capítols de dos llibres: Salut, Sanitat i Serveis 
Socials, director Teresa Rosell, Barcelona, 1984 i “Medicina Psicosomàtica”, 
director; Anguera de Sojo, Barcelona, 1988. 
És membre associat de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi i de l’Associació 
Psicoanalítica Internacional (Londres, 1975).  Ha estat secretari del 40th 
International Psychoanalytical Congress, Barcelona, 1997 i editor de la Revista 
Catalana de Psicoanàlisi, 1984 a 1991.  
Aguilera i Mas, Joan. Nascut a Barcelona el 924, llicenciat a la facultat de 
medicina d’aquesta ciutat el 1951. Fou alumne intern durant dos anys de la 
Clínica Mèdica C (Prof. Gibert Queraltó). Va estar durant quatre anys com a 
metge ajudant en el dispensari de Malalties Respiratòries (en aquella època, de 
Tisiologia), adquirint una gran experiència en el tractament amb col·lapsoteràpia, 
(mèdica i quirúrgica) de la tuberculosi pulmonar.  Va estar en el dispensari que 
portava el doctor Andre Pursell, en el marc de la càtedra que portava el doctor 
Gibert. El 1956 fou metge intern de l’Hospital Central de CirTor de Copenhague, 
especialitzant.-se en cirurgia toràcica i perfeccionant-se en les tècniques d’exèresi 
pulmonar
Al cap de dos anys el ministeri de Sanitat danès li donà el títol de primer cirurgià 
ajudant, poden exercir com a tal en tot el país (Dinamarca), podent-ho fer també 
a Suècia, cosa que realment fa. Més tard, el 1966, torna a Barcelona i és metge 
especialista en cirurgia toràcica en el servei del doctor Pursell de l’Hospital de la 
anta Creu i Sant Pau. 
El 1970 es creen els serveis jerarquitzats a la Residència de la Seguretat Social 
(actual Hospital de la Vall d’Hebron) i és nomenat cap clínic del servei de 
cirurgia toràcica, essent cap de servei el doctor Margarit. Quan aquest es jubila 
el substitueix com a Cap de servei el doctor Aguilera.  El 1994, en complir l’edat 
reglament`ria  cessa en l’activitat hospitalària, tot i que no cessa en l’activitat 
privada fins el l’any 2003. 
El doctor Aguilera ha publicat treballs de la seva especialitat en revistes nacionals 
i estrangeres i ha estat ponent d’un congrés internacional de malalties del tòrax, 
i en l’escandinau de cirurgia toràcica, 1969, ambdós a Copenhague. Morí a 
Hostalets de Pierola (Anoia), on vivia en jubilar-se, l’any 2007. 
Aragonès i Ollé, Josep M. Nascut a Alcover (Tarragona) l’any 1928. Llicenciat 
el 1953 a la facultat de medicina de Barcelona.  Ja des de l’any 1949, fins a la 
llicenciatura, col·laborà com alumne intern en el servei-dispensari de Neurologia, 
dirigit pel doctor C. Oliveras de la Riva, de la Clínica Mèdica C de l’Hospital 
Clínic.  Obté el títol d’especialista en Neurologia i Psiquiatria el novembre de 
1962. Des del 1956 al 1968 va treballar simultàniament en el servei-dispensari 
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del doctor Oliveras de la Riva i en el servei de Neurocirurgia dl doctor Adolf 
Ley.  L’any 1964 és professor adjunt de Biologia i encarregat del curs selectiu 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona.  L’any 1968, 
amb la nova organització de l’Hospital Clínic, és nomenat metge, amb sou, del 
servei de neurologia del doctor Oliveras de la Riva, en que ja treballava, i el 
1972 és metge adjunt de Neurologia, per concurs-oposició del servei centralitzar 
d’aquesta especialitat. 
El 1972 és professor ajudant contractat de la facultat de medicina de la UB, 
adscrit a la càtedra de Patologia i Clínica Mèdica A. També és professor de 
l’Escola professional de neurologia, que dirigia el doctor Oliveras de la Riva. Així 
forma part del grup de professors de preugrau, i postgrau, de la facultat, formant 
part dels docent encarregats en l’ensenyament de l’especialitat de neurologia. El 
1981 ascendeix a Cap de Secció de Neurologia del Clínic. 
L’any 1956 fa un curset per a postgraduats en el “Institute of Neurology del 
National Hospital Queen Square” de Londres. El 1960, juntament amb el doctor 
Adolfo Ley Gracia, ja una estada en el servei de ORL del Righospital, on aprèn 
tècniques d’exploració vestibular i electronistagmografia (ENG). Al cap d’un 
temps s’endinsa en les tècniques d’Electromiografia (EMG) .  El creixement de 
les tècniques d’exploració de l’aparell vestibular, i també de l’EMG, explica que 
la seva activitat científica, abastant tota l’especialitat, se centri sobretot en els 
vertígens, i en un segon terme en la patologia neuromuscular.  El doctor Aragonès 
ha participat en molts cursos i simposis  d’ENG com a professor invitat. Cal 
esmentar principalment el “IV Symposium d’ENG en langue française”, organitzat 
pel doctor Gabriel Capellà a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i en el curs d’ 
“Initiation et pratique de l’ENG” en el mateix hospital, el 1972. 
La seva producció escrita és àmplia. Ha publicat, amb P. Abelló, A. Garcia Piris, 
J. Obach i J. Pinart, una monografia que tingué molta difusió “Diagnòstic dels 
vertígens”, Barcelona (Ed,. 62),dins de la col·lecció de Monografies Mèdiques, 
Barcelona, 1970. També ha escrit diversos capítols de llibre, en els que destaca 
la seva col·laboració en el volum IV del Tractat de Patologia Mèdica, dirigit per 
Agustí Pedro Pons, en la tercera edició de 1965. Tanmateix ha publicat nombrosos 
treballs en revistes de l’especialitat i comunicacions en molts congressos.  Voldria 
esmentar que el doctor Aragonès, juntament amb el doctor Oliveras de la Riva, 
i altres col·laboradors, van presentar un dels primers casos de miopatia distal 
d’Espanya. 
Fruit de la seva dedicació a la  clínica i principalment a l’exploració de l’aparell 
vestibular, tant en el dispensari del servei de medicina com en el de neurocirurgia 
que dirigia el doctor Ley,  va ser l’elaboració d’una excel·lent tesi doctoral, l’any 
1974 “Valor diagnóstico topográfico de la vestibulometría en los tumores de 
la fosa posterior”.  El doctor Aragonès es va jubilar de les tasques assistencial, 
docents i investigadores de l’Hospital Clínic l’any 1993, però continuà exercint 
la medicina privada. a estat president de la Societat Espanyola d’Oto-Neuro-
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Oftalmologia (1992-1996). I ha estat el neuròleg capdavanter en l’estudi 
preferent dels vertígens en aquest país. 
balaguer i Vintró, Ignasi. Nascut a Barcelona el 1925, l’any 1948 s’incorpora 
a la Clínica Mèdica C (Prof. Gibert Queraltó), com alumne intern per concurs-
oposició. Abans havia estat alumne intern voluntari a la consulta externa de 
Cardiologia de la Clínica Mèdica B (prof. Soriano). A la Clínica Mèdica C va 
treballar primerament a la sala i després a la consulta externa de cardiologia. Es 
llicencià el 1949 i acabada la carrera seguí en el mateix lloc assistencial. 
El 1953 obté el títol d’especialista en cardiologia, havent-se format a l’Escola de 
cardiologia de la universitat de Barcelona, vinculada a la Clínica Mèdica C, que 
dirigia el prof. Gibert, tot i que a la pràctica clínica diària la portava el secretari 
de l’escola, el doctor Miquel Torner Soler. Poc després s’incorpora a l’escola com 
a membre actiu, exercint una activitat assistencial, docent i investigadora.  Si 
bé coneix tot l’àmbit de la cardiologia, i així ho demostra la seva producció 
científica, s’ha dedicat especialment a l’estudi de l’epidemiologia i la prevenció 
de l’arteriosclerosi i de la cardiopatia isquèmica. La majoria dels seus treballs 
científics fan referència a aquests temes, i així la seva tesi doctoral “La cardiopatia 
coronària entre 30 i 49 anys. Factors de risc, formes clíniques i evolució. Estudi 
de 160 casos” (UAB, 1973).  
Ha fet cursos monogràfics: avenços en cardiologia, hipertensió, hiperlipidèmia a 
la universitat de Londres,en diverses etapes entre 1973 i 1983.  Entre els estudis 
que ha promogut, coordinat o dirigit, cal esmentar l’ estudi prospectiu Manresa 
(1968-2005), que ha estat el primer estudi longitudinal de la cardiopatia 
coronària realitzat a Espanya.  També ha estat investigador principal del centre 
Barcelona del “Collaborative Trial WHO of the prevention of Ischaemic Heart 
Disease” (1974-1989). També director el programa Cronicat de la Generalitat de 
Catalunya (1981-85). 
Seguí una gran part de l’activitat de l’Escola de Cardiologia en el centre del Port, 
1966-1970, i finalment com a metge del servei de cardiologia de l’Hospital de 
la santa Creu i Sant Pau (1972-1995). Des del punt de vista docent ha estat 
professor de l’escola de Cardiologia de la UB, 1952-1972, professor de Medicina 
Social de l’ICESB, 1954-1960; professor associat de Medicina, 1972-76 i de 
Medicina Preventiva  de la UAB, 1977-1987. 
Ha publicat molts treballs, presentant comunicacions en reunions i congressos, 
espanyols i internacionals, preferentment sobre epidemiologia i prevenció de 
les malalties cardiovasculars, especialment sobre arteriosclerosi i cardiopatia 
isquèmica. Ha publicat els següents llibres: “Hiperlipidemias,. Tratamiento médico 
y farmacológico” (Barcelona, 1975); “Cardiología preventiva”, Barcelona, 1990; 
“Impending global pandemia of cardiovacuklar disease” amb A. Chockalingam, 
World Heart Federation, Geneve, (Prous, 1999); “Mediterráneo y corazón”, amb 
Lluís Tomàs i Cristina Varas, Edikamed, 2003. “La escuela de cardiologia de la 
Universidad de Barcelona, 1952-1971”, JC Ediciones Médicas, 2006. També és 
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autor de nombrosos capítols en diversos llibres.  Ha rebut el premi Miquel Servet 
de la Fundación General Mediterránea, Ginebra, 1974.  
Ha estat president de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), 1977-79, 
i president d’honor de la SEC, 1981. Fundador de la secció de cardiologia 
Preventiva d’aquesta societat, 1967-76; Fellow de la Royal Society of Medicine 
de Londres, i també de la Societat Europea de cardiologia, 1991. Membre de les 
societats de Cardiologia de França, Mèxic i Portugal. En resum cal considerar-lo 
com un dels principals capdavanters de la prevenció en patologia cardiovascular 
a tot l’estat espanyol. 
balsells bordas, Pere. Nat a Barcelona el 23 de juny de 1929.Es llicencià el 
1953, havent estudiat les assignatures de Patologia Mèdica amb el prof. Gibert, 
però essent alumne intern a la Clínica Mèdica B, (prof. Soriano) de 1950 a 
1953. De 1953 a 1967 portava llits a la sala d’homes d’aquesta clínica i quan li 
quedava temps anava al dispensari de Cardiologia (Dr. Juncadella) de la mateixa 
càtedra. També hi havia un altre dispensari de la mateixa especialitat a la Clínica 
Med. B, que portava el doctor Amatller. De 1968 a 1980 treballa  amb el doctor 
A. Nadal Sauquet, fent només cardiologia, a la càtedra de Patologia General prof. 
Balcells Gorina). Cap el mes d’octubre de 1969 el Dr. Covelo i el Dr. Balsells 
posen en marxa la que és probablement segona unitat de coronàries a l’estat 
espanyol. La primera l’havia creat el doctor Modest Garcia Moll a l’Hospital de 
sant Pau. Amb la unificació i centralització dels serveis de les especialitats a 
l’Hospital Clínic, aquest unitat va durar poc tremps. 
De 1972 a 1982 fou cap de secció de Cardiologia de la Clínica Salus. Més 
tard únicament s’ha dedicat a la medicina privada. Ha publicat treballs sobre la 
hipertensió i la malaltia isquèmica. 
Bayés de Luna, Antoni. Esmentat sovint al llarg d’aquest article, no se’n dóna 
notícia, perquè encara és actiu com a membre numerari de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya , ingressant l’any 2007, amb resposta del doctor Miquel 
Torner. 
Cercós i Villarroya, Daniel. Nascut a Barcelona el 1923, es llicencià ala Facultat 
de Medicina de la UB el 1947. Durant els anys 1945-1947 fou alumne intern a 
les sales de la Clínica Mèdica C, (prof. Gibert) i d’Urgències de l’Hospital Clínic. 
Ja metge romangué dos anys al servei d’Urgències, depenent de la Clínica Mèdica 
C. Exerceix com a metge general a Vilafranca del Penedès, con ha estat també 
metge forense.  
Coll Cantí, Jaume. Nascut a Barcelona el 1954, es llicencià a la facultat de 
Barcelona (UB) el 1977. Alumne intern del servei de Neurologia (cap Dr. Oliveras 
de la Riva) de l’Hospital Clínic, 1975-1977.  Durant uns mesos, de 1978 i 
1979, és metge assistent en aquest servei. Del 1979 al 1984 és metge resident 
en el servei de Neurologia (cap Dr. Barraquer Bordas, i després Dr. Grau Veciana, 
de l’Hospital de sant Pau. Més tard és metge adjunt del servei de Neurologia de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.  (caps Dr. Salisachs, i després Dr. 
Dávalos). 
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Doctor per la UAB. La seva tesi “Metabolismo energético del músculo esquelético 
humano y su aplicación al diagnóstico de algunas miopatías”, 1992, fou en 
aquella època una aportació original en el nostre país en el camp de les malalties 
musculars.  Ha presentat moltes comunicacions i ha publicat nombrosos treballs 
en revistes nacionals estrangeres, principalment en el camp de l patologia 
neuromuscular. La predilecció per aquesta patologia l’ha dut a ser cap de la 
unitat de malalties neuromusculars i proves funcionals del sistema nerviós des 
de l’any 1992 en el servei de Neurologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol. Ha 
publicat un llibre: Neurologia e Internet,  (1999); 6 capítols en cinc llibres, dels 
que cal destacar el Tratado de Neurología, dirigit per A. Codina Puiggròs, 1994, 
reimpr., 1996, i Manual del Médico residente de Neurología, dirigit per J.M. Grau 
Veciana i A. Escartín, 2006.  És professor associat de neurologia de la facultat 
d medicina de la UAB, des del 1000 i ha estat president de la Societat Catalana 
de Neurologia, 2004-2005. 
Fernández Nogués, Ferran. Nascut a Barcelona el 30 de setembre de 1930. 
Va estudiar el batxillerat, aleshores de set anys,  al Col·legi de Sant Miquel del 
carrer de Muntaner,  vinculat a l’Institut Maragall, entre els anys 1940 i 1947. 
Seguí després la carrera de medicina, també de set anys, entre els anys 1947 i 
1953. Amb un bon expedient amb 13 matrícules d’honor. Va fer la llicenciatura 
el 24 de juliol de 1953, amb “Sobresalient”. Va entrar en el servei  del doctor 
Gibert Queraltó, com a metge de sala, cap de la sala de dones i després professor 
adjunt. Era també metge de l’Ajuntament de Barcelona, fent inicialment guàrdies 
de dispensari. L’any 1967 va presentar la seva tesi doctoral sobre “La prueba 
del Neoprontosil en el estudio del funcionalismo hepático”, que fou dirigida pel 
prof. Gibert Queraltó”. 
La seva carrera més important, però,  la feu quan entrà al servei de Medicina 
Interna de l’Hospital de Bellvitge, del que fou cap, i quan aquest hospital es 
vinculà a la docència universitària a nivell de pregrau fou designat “catedràtic 
contractat” de Medicina, juntament amb el doctor Antoni Sitges Creus, que ho 
fou de cirurgia. Malgrat l’escassetat de dotacions es va desenvolupar un bon 
servei universitari, amb molt esforç personal. A partir d’aleshores la quantitat i 
nivell de les publicacions agafà un ritme progressiu. A l’inici dels anys noranta es 
va dotar una càtedra de Patologia Mèdica, pensada per a la unitat de Bellvitge, 
però la política de nomenament de tribunals, en aquest cas a càrrec de la pròpia 
universitat de Barcelona, va fer que finalment guanyés la plaça un professor 
adscrit a l’hospital Clínic, que ni tan sols va anar a Bellvitge.  Era una injustícia 
palesa i Fernàndez Nogués, que ja passava dels seixanta anys,  va tenir un gran 
disgust del que no es va refer. 
A la història de l’hospital de Bellvitge, feta per Josep M. Capdevila, on recull 
moltes entrevistes, el doctor Ramon Pujol, responsable després del servei diu: 
“Fue un médico internista con unas cualidades humanas indiscutibles.. Era 
una persona con una gran bondad personal, un hombre que accedió al cargo de 
forma sorprendente. Él no creia que iba a ser el candidato...” “Otra cosa fue la 
historia con la universidad que creo que le costó incluso la salud...”
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El ritme de les seves publicacions era escàs en els primers temps, en que feia 
més feina assistencial que docent, però es va incrementar considerablement quan 
va tenir la responsabilitat del servei de Bellvitge, amb un grup de col·laboradors 
actiu. Entre les publicacions del primer període hi ha el llibre “La insuficiencia 
cardiaca”, fet juntament amb Josep Chabás i Andrés Sánchez Cascos, editat per 
Boehringer el 1970, i un treball sobre la tetraciclina, el 1967, a més de la tesi 
esmentada el mateix any. Abans, el 1962, havia publicat, juntament amb Robert 
Nolla, un estudi sobre “Intoxicación aguda por metahemoglobinizantes”.  
En els anys de Bellvitge dirigí una dotzena de tesis de doctorat i en el registre 
de publicacions PubMed, hi consten 30 treballs, d’ells 25 a partir de 1982. Fou 
vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Interna, 1974-1976. Va morir 
a Barcelona el 4 de Gener de 1993.   
Gausí Gené, Carles. Nascut a Lleida el 23 de gener de 1933. El seu pare era 
metge general i exercí en aquesta ciutat. Es llicencià a la facultat de medicina 
de Barcelona l’any 1956. Va entrar d’alumne intern quan feia primer curs de 
Mèdica a la Clínica Mèdica C. Del 1960 al 1962 obté el títol d’especialista en 
cardiologia en l’escola de cardioangiologia adscrita a aquesta càtedra.  Més tard 
va a ampliar coneixements al Instituto Nacional de Cardiología de México. Que 
en aquella època, anys 60’s i 70’s del segle XX, gaudia d’un gran prestigi. El cap 
era el Dr. Ignacio Chávez  i hi havia dos especialistes que havien revolucionat 
la interpretació de l’ECG: Sodi Pallarés i Cabrera.   Hi va estar quatre anys. En 
tornar a Barcelona, durant els anys 1968 i 12969 treballa a l’Institut quirúrgic 
sant Jordi, dedicat a la cirurgia cardíaca. El 1970 va a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, per acabar d’organitzar el servei de cardiologia que havia començat 
el doctor Màrius Petit. Però a finals del 1973 deixa aquest hospital, i va com a 
cap de servei a l’Hospital de Bellvitge, prenent possessió el febrer de 1974 i on 
romandrà fins a la seva jubilació.
Un dels punts de més interès del doctor Gausí dins de l’especialitat ha estat 
l’estudi de les alteracions de l’electrocardiograma, en bona part per la influència 
dels doctors Sodi Pallarés i Cabrera.  Autor de moltes comunicacions a 
congressos, nacionals i internacionals, de diversos capítols de llibres, i coautor 
de tres llibres: “Atlas de arritmias”, amb el Dr. Jordi Soler Soler, 1971; “Curso de 
electrocardiografía con correlación vectocardiográfica” amb els Dr. A. Bayés de 
Luna i Jordi Soler, 1975; i “Electrocardiografia clínica”, també amb els doctors 
Bayés i Soler, 1977. 
Ha estat professor de l’escola de Cardiologia de la facultat de Medicina de 
Barcelona i professor associat de medicina (cardiologia) e la UAB i la UB. Ha 
estat president de la Societat Catalana de Cardiologia.
Gregorich i Servat, Alfons.  Nascut a Barcelona l’any 1916, ciutat on morí el 22 
de juliol del 2000, als vuitanta-quatre anys.  Llicenciat a Barcelona l’any 1940, 
però els anys anteriors ja havia fet de metge, tant a la ciutat de Barcelona com 
al front de Terol.  
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Inicialment, abans de crear-se l’Escola de Cardiologia de la Universitat de 
Barcelona, Gregorich havia estat cap de la sala d’homes de la Clínica Mèdica C, 
tot i dedicar-se preferentment a la cardiologia. Més tard fou un dels fundadors 
de l’esmentada escola, junt amb els doctors Gibert, Torner, Paravisini, Balaguer 
Vintró i altres.  Va ser un dels introductors a Espanya del tractament dels trastorns 
del ritme cardíac mitjançant la desfibrilació.  També fou un dels fundadors de 
la Societat Espanyola de Cardiologia. Va publicar treballs, principalment sobre 
arítmies.  
Féu la tesi doctoral sobre la Història de la Mutual Mèdica de Catalunya i de 
Balears, l’any 1977, entitat  a la que dedicà molt treball i esforç. Durant anys 
fou un dels puntals de les activitats de la Mutual, sobretot a partir de 1943. En 
fou elegit`president l’any 1976.  El 1987 fou elegit membre numerari de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la que va ser secretari d’actes, un dels 
més efectius en aquesta tasca,  en la Junta presidida pel doctor Josep Laporte. 
Iglesias Berengué, Joan. Nascut a L’Hospitalet de Llobregat l’any 1938. Llicenciat 
en medicina el 1962,   Mentre estudiava fou alumne intern de la càtedra de 
Patologia Mèdica C, de 1959 a 1962. Després fou metge assistent i el 1963 
becari “full-time”, remunerat de la sala de dones.  De juliol de 1963 a juliol 
de 1966 treballa com a metge intern-resident, en plaça assolida per concurs-
oposició, en el servei de Pediatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron (aleshores 
Residencia F. Franco) sota la direcció del doctor Torres-Marty, obtenint el títol 
de pediatra i puericultor. A l’agost de 1966, una vegada acbadaes les obres 
de l’Hospital Infantil de la Vall d’Hebron, i ja sota la direcció del doctor Àngel 
Ballabriga, exerceix com a pediatre de sala. Al cap de tres anys, d’acord amb 
l’organigrama fet pel director el servei, s’inaugura la primera unitat de cures 
intensives pediàtriques (UCIP) d’Espanya, dirigida pels Drs. Sauleda i Iglesias. 
Des del 1991 a 1998 és cap clínic de pediatria, adscrit a la UCIP, de la que 
és Cap de Servei de 1998 a 2004.  Les tasques més rellevants assolides 
per aquesta unitat són, entre altres: la reanimació cardiopulmonar i el suport 
clínic en els trasplantaments d’òrgans en pediatria. Cal esmentar que el primer 
trasplantament hepàtic infantil de l’estat espanyol es va fer a l’Hospital Infantil 
de la vall d’Hebron el 1985.  Aquesta unitat també té cura dels trasplantaments 
renals infantils, iniciats abans d’aquella data, i dels de cor i pulmó, iniciats més 
tard.  
Tanmateix en aquesta unitat, dirigits pels doctors Iglesias i Sauleda, s’han 
organitzat cursos, per a metges i personal sanitari auxiliar, relacionats amb les 
cures intensives pediàtriques. Ha publicat, sol o en col·laboració principalment 
amb Sauleda, capítol en diversos llibres de cures intensives pediàtriques, de 
cardiologia pediàtrica, emergències i trasplantaments hepàtics, i molts articles 
sobre aquestes temàtiques.  Dins del marc de l’Associació Espanyola de 
Pediatria, el doctor Iglesias, juntament amb altres caps de servei o de secció 
de les principals UCIP  dels país, va crear el 1977 la secció de CIP, que amb el 
temps passaria a ser Societat Espanyola de CIP, de la que el doctor Iglesias n’ha 
estat president.  Amb ocasió del Congrés Mundial de Pediatria de Barcelona, 
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1980,  es va fundar la European Society of Pediatric Care, de la que el Dr. Iglesias 
n’és membre fundador i numerari. 
Mayol i Valls, Pere. Nascut a Barcelona el 8 de febrer de 1930. Llicenciat a 
Barcelona el 1953; alumne intern per concurs oposició, 1950-1953, adscrit 
a la càtedra de Patologia Mèdica C, que portava el prof. Gibert Queraltó. Fa 
l’especialitat de Cardiologia a l’escola de l’especialitat de cardioangiologia de la 
facultat de medicina. Elsanys 1959-1960 treballa com a metge col·laborador 
de l’esmentada escola, dedicant-se preferentment a la malaltia hipertensiva i 
ajudant sobretot en la consulta externa a l’encarregat d’aquella unitat, el Dr. Jose 
M. Morató Portell. Quan aquest morí, l’any 1960, Mayol passà a ser el nou cap 
de la unitat d’hipertensió. En aquesta secció el Dr. Mayol va desenvolupar una 
magnífica tasca assistencial, docent i sobretot de recerca. El 1962 és nomenat 
professor de l’Escola de Cardioangiologa.  Cal esmentar l’estudi del fons d’ull per 
a valorar els diferents estadis de la hipertensió, així com la correspondència de la 
imatge arteriolar retiniana amb l’arteriosclerosi generalitzada. Cal dir també que 
va poder comptar amb l’ajut valuós del Dr. Narcís Serrallach, uròleg i nefròleg. 
També cal recordar, entre els seus col·laboradors, el Dr. Joan Miret Carbonell, 
cardiòleg, primer com alumne de l’escola i després fent l’estudi de les  peces 
anatòmiques, de forma molt acurada, i fent les fotografies per a les sessions 
clíniques. 
Ha publicat nombrosos treballs en revistes nacionals i estrangeres i ha presentat 
comunicacions en molts congressos. La temàtica ha comprès diferents sectors 
de l’especialitat, però principalment sobre la hipertensió. Un treball rellevant, per 
la seva transcendència clínico-terapèutica és el publicat a “Angiologia”, 1966: 
“Nuevo método de revascularización en la cirugía de la hipertensión renovascular: 
el autotrasplante renal”, amb la col·laboració, imprescindible, del Dr. Serrallach. 
Morató Portell, Josep Maria. Nascut a Barcelona el 20 de novembre de 1920, 
morí a la mateixa ciutat el 23 de març de 1961. El fet d’haver de participar en la 
guerra civil, i haver de fer després el servei militar, explica que acabés els estudis 
de medicina amb retard, el 1947. Va estar en el costat republicà i a la batalla 
de l’Ebre. 
Fou alumne intern, durant un any, amb el prof. Gibert Queraltó, aprenent sobretot 
cardiologia amb els doctors Gregorich i Torner. Ja metge, i amb bastant formació 
cardiològica, constitueix, amb els tres metges esmentats, el nucli inicial de 
l’Escola de Cardioangiologia de la universitat de Barcelona (veure la fitxa del 
Dr. Torner).  Des de finals de 1952 al 1957 amplià estudis de l’especialitat a 
l’Institut de cardiologia de Londres, dirigit pel prof. Paul Wood, però el seu mentor 
directe fou el prof. Larson  Smith. També va freqüentar el servei de cardiologia del 
Hammersmith Hospital de Londres. 
Retornat  a Barcelona és professor de l’Escola de cardioangiologia, dedicant-
se de forma preferent, des dels vessants assistencial investigador i docent, a 
la malaltia hipertensiva. Amb aquest objecte portava un dispensari molt actiu 
dedicat a aquesta patrologia. Entre els seus col·laboradors és obligat esmentar el 
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Dr. Pere Mayol, molt eficaç, i que en morir Morató el substituí en la direcció de la 
unitat. Malauradament va morir jove, però degut a la seva gran vocació i esperit 
de treball va publicar bastants treballs i presentà comunicacions en congressos, 
principalment sobre la hipertensió.  
Nolla i Panadès, Robert. Nat el 7 de juny de 1923 a Barcelona, morí als 83 
anys, el  20 de gener de 2007, a Sant Cugat del Vallès. Llicenciat en medicina el 
1947. Durant els estudis fou alumne intern interí de la Clínica Mèdica C, 1944-
46, i alumne intern per oposició, 1946-47. Metge intern, per concurs oposició, 
1948-52 i metge de guàrdia de l’Hospital Clínic de Barcelona de 1952 a 1959. 
En l’aspecte docent fou ajudant de classes pràctiques de Patologia Mèdica, 
1948-1959, i professor adjunt de la facultat de   medicina de 1960 a 1972. 
Després va passar a l’Hospital del Mar, essent metge de medicina interna 
d’Institucions Nosocomials i serveis especials, adscrit a aquest hospitals 1966-
1973. Professor adjunt titular del cos especial de Professors Adjunts d’Universitat, 
1973. Promotor de la unitat docent de l’Hospital de la Mare de Déu del Mar, 
adscrit a la facultat de medicina de la Universitat Autònoma, el 1972. En crear-
se aquesta unitat docent rep l’encàrrec del rector de la UAB, prof. Villar Palasí, 
de planificar l’ensenyament en aquesta unitat, en la que va continuar la seva 
carrera docent, com a Professor Adjunt numerari, 1975-1978, i encarregat de 
l’agregaduria de l’assignatura de patologia Mèdica, 1978-1989. 
Entre les línies de treball, de recerca i assistència, desenvolupades, cal destacar 
la dedicada a la toxicologia clínica, essent capdavanter en el nostre país en el 
tema de la metahemoglobinèmia. Del que van sortir cursos de postgrau, diverses 
publicacions, i una monografia: (Metahemoglobinemia, 1982) .  També va 
dedicar atenció a tremes d’endocrinologia. Va descriure, per primera vegada a 
l’estat espanyol, la síndrome de secreció inadequada d’hormona antidiürètica, 
1972:  També publicà sobre les malformacions cardíaques, el “situs inversus” la 
dextrocàrdia; i encara les tècniques de mesura i interpretació de la pressió venosa 
en la insuficiència cardíaca, que foren l’origen de la seva tesi doctoral, 1957. . 
També sobre infeccions i parasitacions; els primers casos a l’estat espanyol de 
tractament amb Mebendrazol del quiste hidatídic; tètanus i altres. 
Els estudis sobre la malaltia i la mort de mossèn Jacint Verdaguer varen despertar 
un gran interès, àdhuc fora de l’ambient estrictament mèdic, essent esmentats 
en molts treballs e bibliografia sobre la figura de Verdaguer. També va col·laborar 
en articles i llibres de divulgació sobre temes de salut destinats a la població en 
general. 
Durant la seva estada com a professor de la facultat de medicina de la UB, el 
seu temps en el Clínic,fou secretari de la revista “Archivos Españoles de Medicina 
Interna”, 1950-1960. Membre numerari de la Societat Catalana de Biologia, 
filial de l’Institut d’Estudis Catalans. A més de llicenciat en medicina va obtenir 
el títol de mestre de l’escola de magisteri Verge de la Mercè de Barcelona, 1943, 
que homologat després amb el títol de mestre de primer ensenyament, 1972. A 
banda d’ésser un bon clínic, i plenament dedicat a la medicina, el doctor Nolla 
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fou una persona molt afable i senzilla, que es feia estimar tant pels seus malalts 
com pels companys de professió. 
Nolla i Panadès, Francesc. Nat el 19 d’abril de 1925 a Barcelona. Llicenciat 
en medicina a la universitat de Barcelona el 1949. Alumne intern de la càtedra 
de Patologia Mèdica dirigida pel prof. Gibert Queraltó, 1947-49.  Metge intern, 
per concurs oposició, d’aquesta càtedra,  a l’Hospital Clínic, 1952-1956.  Beca 
Salvador Andreu, adscrita a l’Hospital del Mar, 1949-1953. Beca Fabià Isamat, 
també del mateix hospital, 1953-1956. Metge de guàrdia d’aquest hospital, 
1951-1956.  Guanyà el títol de Metge Diplomat en Sanitat, 1949; va ser 
metge de família de la Seguretat Social, 1956-1995, i metge de Transports 
Metropolitans de Barcelona, 1966-1989. 
Nolla i Panadès, Joan. Nascut el 25 d’octubre de 1932 a Barcelona. Morí 
a Barcelona el 14 de novembre de 2002.  Llicenciat en medicina el 1955, 
amb beca de la Comissió de Protecció Escolar.  Fou metge intern en el servei 
d’urgències de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, 1955-58. Fou professor 
adjunt de Patologia i Clínica Mèdiques de la UB 1960-1972, treballant en el 
servei del prof. Gibert.  Tesi doctoral el 1965 sobre hipertensió arterial, a partir 
dels estudis realitzats a Otago (New Zeland). Diploma d’especialista en malalties 
cardiovasculars, per l’escola de Cardiologia de la Universitat de Barcelona, 
(director  Prof. Gibert-Queraltó), 1958.  Especialista en Cardiologia a l “Institute 
of Cardiology” de la University of London, (Dr. Paul Wood), 1959. 
Més tard va passar a l’Hospital e sant Pau, essent metge del servei d’Oncologia 
dirigit pel Dr. A. Subias Fages. , en el que va ser encarregat d’organitzar 
l’oncologia clínica, 1965-1974. Director del servei de Medicina Interna d’aquest 
mateix hospital, durant  gairebé vint-i-cinc anys (1974-1997. Aquest càrrec li 
permeté organitzar el procés de modernització de l’Hospital., primerament en 
el servei d’Urgències; després amb la creació de la unitat de Cures Intensives 
i les de Malalties Infeccioses, Hematologia clínica, Reumatologia, Geriatria, i 
els programes d’hipertensió i arteriosclerosi, de metabolisme del calci, de 
Psicosomàtica. 
Director mèdic  de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en diversos períodes: 
1971-74, 1976-78 i 1983-87. Director gerent del mateix hospital, 1987-1991. 
Durant el seu comandament va assolir els següents objectius: consolidació 
institucional de l’hospital, amb la incorporació de la Generalitat de Catalunya  a 
la MIA i els òrgans de gestió del centre; modernització de l’hospital, Aconseguint 
la seva inclusió entre els centres de màxim nivell; institucionalització del centre 
com a hospital universitari de la UAB; fer les actuacions adients per tal de salvar 
el magnífic monument modernista de Domènech i Montaner. Per part de la UAB 
va rebre l’encàrrec, ja pel rector Vicenç Villar Palasí, de planificar l’ensenyament 
de la Patologia Mèdica. Fou professor agregat interí d’aquesta matèria  la UAB 
de 1970 a 1978; catedràtic contractat de Patologia Mèdica de 1978 a 1984.  
Autor de molts treballs, entre les línies de recerca desenvolupades cal destacar 
la del camp de la hipertensió arterial, que es traduí en la publicació de treballs 
rellevants en revistes internacional i en la preparació de tesis doctorals. Fou 
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investigador sobre hipertensió arterial  en el Wellcome Research Institute, de la 
Universitat d’Otago, a Nova Zelanda, 1960-1963. I més tard director e plans 
sectorials de la Conselleria de sanitat de la Generalitat de Catalunya, 1982-1984, 
essent conseller el doctor Laporte.  També va treballar en assistència oncològica, 
transfusions de sang i hemoderivats, bases del Servei Català de Transfusions, en 
l’assistència del malalt amb insuficiència renal terminal i en l’organització del 
pla de trasplantaments d’òrgans de Catalunya. El doctor Joan Nolla tenia una 
gran capacitat de treball,  doncs a banda de ser un bon clínic era un bon director 
mèdic i un bon gerent. Aquesta activitat dual, ben assolida, no és cosa freqüent. 
Obach i Tuca, Joan. Nascut a Barcelona el 6 de gener de 1930. Es llicencià a 
la facultat de medicina de Barcelona el 1953. Alumne intern a la càtedra de 
patologia Mèdica que portava el Dr. Gibert l’any 1951. Va estar-hi tres anys a 
la sala de dones que dirigia el Dr. Robert Nolla i Panadès. Després, ja llicenciat 
hi romangué dos anys més com a metge intern. A partir d’aleshores és metge 
assistent al dispensari de Neurologia e la mateixa càtedra. Del que estava 
encarregat el doctor Carles  Oliveras de la Riva. Visitava malalts all dispensari i els 
de la sala amb patologia neurològica. També  anava, a dies alterns, a la consulta 
de neurocirurgia de l’Hospital Clínica, en el servei del doctor Adolfo Ley. Així uns 
dies veia malalts neurològics mèdics i els altres  quirúrgics.  Els anys 1971-72, 
en la centralització de les especialitats en una càtedra determinada, la Neurologia 
va correspondre a la càtedra del prof. Gibert Queraltó. Aleshores va ser nomenat 
metge adjunt. Quan el doctor Ley va deixar l’Hospital Clínic Obach va deixar de 
veure els malalts de neurocirurgia. L’any 1979 passà a cap de secció. 
Cal destacar la seva formació en les tècniques d’electromiografia, amb el prof. 
Isch de Strasbourg, un dels millors especialistes d’Europa en aquella època. 
Va fer-hi estades d’un mes, durant els anys 1961-63. Així Obach ha estat un 
dels capdavanters de l’electromiografia a l’estat espanyol, i mot probablement 
el primer en aplicar els estudis de velocitat de conducció dels nervis perifèrics. 
Durant anys va ser professor ajudant de classes pràctiques. Fou professor de 
l’escola de postgraduats de neurologia, 1968-1981, portada pel doctor Carlos 
Oliveras de la Riva. L’any 1973 va presentar la tesi sobre el tema “Valor pronóstico 
del tiempo de latencia en la paràlisis facial periférica idiopàtica”. 
Ha publicat nombrosos treballs en revistes nacionals i internacionals en diferents 
camps de la neurologia, principalment sobre la patologia dels nervis perifèrics i 
del muscle, ja que dominava molt bé l’electromiografia. Va escriure un capítol 
sobre aquest tema en el Tractat de Patologia i Clínica Mèdica dirigit per Agustí 
Pedro i Pons, en el volum IV, de malalties del sistema nerviós. (Barcelona, 3a. 
edició, 1965). També va redactar un capítol sobre Paràlisis i Neuràlgies de les 
branques terminals i col·laterals del plexe braquial, en el tractat de Neurologia 
dirigit per Agustí Codina i Puiggròs (Ela editorial, Madrid, 1994).  
També cal esmentar tres treballs rellevants: Aportació, juntament amb el doctor 
Ley,  d’un cas de síndrome de Fahr, 1963, que fou un dels primers casos publicats 
a Espanya. També la descripció per primera vegada de la síndrome del foramen 
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piriforme, amb els doctors Aragonés i Ruano, 1983; i Alucinosis auditives del 
tronc cerebral, el 2002, treball original i de revisió molt complet.  Des del 2005 
ha estat membre d’honor de la Societat catalana de neurologia. Jubilat de la 
tasca assistencial i docent el 1996, i de al seva consulta privada el 2007. 
Oliveras de la Riva,  Carles. Nascut a Barcelona el 2 de gener de 1914. Morí a 
Barcelona el 21 de maig de 2007, quan ja tenia noranta-tres anys. Estudiant de 
la Universitat Autònoma, es va llicenciar en medicina el 1940. Assistent i metge 
assistent de l’Institut Neurològic Municipal de Barcelona, 1940.1941, sota la 
direcció del Dr. Bel·larmí Rodríguez Arias. Després fou becari del Consejo (CSIC), 
a Madrid,  treballant amb l’eminent històleg doctor Fernando de Castro, 1942-
1943.  També es va formar en psiquiatria amb el prof. López Ibor i en Clínica 
Mèdica amb el prof. Carlos Jiménez Díaz. L’any 1944 torna a Barcelona i se li 
encarrega la direcció  del dispensari de Neurologia de a Clínica Mèdica C (prof. 
Gibert-Queraltó). L’any 1947 fa una estada amb el prof. Percival Bayley, director 
de l’Institut de Neurologia de la Universitat d’Illinois (USA). Gràcies a la seva 
formació amb Fernando de Castro i amb Bailey va assolir una gran preparació 
neuropatològica que li va permetre una estreta i fructífera elació amb el doctor 
Ley, que era cap de neurocirurgia del Clínic. Així va fer una tasca important 
com a consultor i neuropatòleg del servei de neurocirurgia.  Segueix com a cap 
d’aquesta especialitat de la Clínica Mèdica fins el 1972. Des d’aquest any fins el 
1981, any de la seva jubilació hospitalària, és el cap del servei de neurologia de 
l’Hospital Clínic, d’acord amb la nova estructuració dels serveis.  
Li van interessar molts àmbits de la neurologia, però en particular  aquells en 
que es trobava una base neuropatològica palesa, d’acord amb la seva excel·lent 
formació en aquest vessant. La seva tesi doctoral, el 1941, sobre Latirisme, es 
basa en l’estudi de 107 casos, dos d’ells amb comprovació anatomopatològica. 
Cal ressaltar que els doctors Oliveras i Ley Gracia foren els primers en trobar la 
causa d’un quadre clínic de paraplègia que sobrevingué a Espanya en els anys de 
la immediata postguerra i que podia afectar a la població amb medis econòmics 
escassos i concretament les persones que tenien una alimentació gairebé 
exclusiva amb guixes  “Latirus sativus”. Sé, de molt bona font, que el doctor 
Jiménez Díaz es va aprofitar d’unes converses tingudes amb el Dr. Oliveras, per 
publicar els primers casos espanyols a la Revista Clínica Española, que dirigia ell 
mateix. Per altra banda la tesi sobre el latirisme no va sortir publicada fins que 
l’esmentada revista no hagués publicat els casos de Jiménez Díaz. 
El doctor Oliveras també va estudiar les miopaties,  en especial les formes distals 
hereditàries, les paràlisis periòdiques diskalièmiques, l’esclerosi múltiple, en 
particular les formes oligosimptomàtiques, la mielopatia porto-cava, l’atròfia 
alcohòlica del cervellet. De la col·laboració amb el doctor Ley cal esmentar els 
treballs sobre melanomes encefàlics, gliomatosis cerebral i ganglioneuromes.  Ha 
publicat nombrosos treballs en revistes nacionals i estrangeres sobre els temes 
esmentats i altres, sovint, com ja s’ha remarcat, amb una correlació clínico-
patològica. 
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L’any 1968 va ser nomenat director de l’Escola de Postgrau de Neurologia, amb 
el títol de professor agregat; però ja feia anys que exercia la docència, formant 
una prestigiosa escola, entre els membres de la qual cal destacar els doctors 
Obach Tuca, Aragonès Ollé, Oliveras Ley (el seu fill), Benito, al doctora Pilar 
Latorre i molts altres. 
Fou president de la Societat Espanyola de neurologia, 1965-1968, i després 
president d’honor. Tresorer del Xè Congrés Internacional de Neurologia (Barcelona, 
1973). És dels pocs neuròlegs espanyols que, a banda de ser un clínic excel·lent, 
dominava la neuropatologia.  Com a persona era d’un tracte exquisit, molt amable 
i un gran senyor. 
Oliveras Ley, Carles. Nascut a Barcelona el 1947. Llicenciat en medicina el 
1970. Alumne intern del dispensari de neurologia (Cao, Dr. Carlos Oliveras de la 
Riva), de la Clínica Mèdica C de l’Hospital Clínic de Barcelona.  Després resident 
de Neurologia en el servei de Neurologia, que dirigia el Dr. Oliveras de la Riva, 
el seu pare.  Va romandre com a metge adjunt en aquest servei fins a finals de 
1981. A començaments del 1982 va entrar com a metge adjunt en el servei de 
Neurologia de l’Hospital del Mar (cap, el Dr. Adolf Pou). Més endavant ha estat 
cap de la unitat de Trastorns del moviment (malalties del sistema extrapiramidal) 
d’aquest servei. 
La seva tesi doctoral “Estudio de los potenciales evocados visuales en la esclerosis 
múltiple” la llegí el 1980.  Li ha interessat tota la neurologia però des de fa més 
de 15 anys s’ha dedicat especialment als trastorns del moviment: malaltia de 
Parkinson, tremolors, distonies, etc. Ha estat el capdavanter a Espanya en utilitzar 
la medicació dopaminèrgica per sonda duodenal (mitjançant gastrotostomia 
percutània).   Ha estat professor associat de la UAB. 
Pursell Ménguez, Andreu. Nascut a Madrid el 4 de febrer de 1904, morí a 
Barcelona el 28 de setembre de 1975. Als 17 anys vingué a Barcelona, on acabà 
el batxillerat que havia començat a Madrid. Es llicencià a Barcelona el 1930. Poc 
temps després va treballar en el servei de Tisiologia del dr. Rosal a l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. Mobilitzat el 1938 fou metge dels guàrdies d’assalt a Alp. 
Fou detingut per l’exèrcit republicà, però pogué  fugir  a França d’on va retornar 
el febrer de 1939. Fou cap de servei de Pneumologia de la Clínica Mèdica C 
de l’Hospital Clínic, (prof. Gibert Queraltó) el 1949. Més tard, 1952-1964, fou 
director del sanatori “Flor de Maig” de Cerdanyola i del dispensari antituberculós, 
que ara porta el nom de Lluís Sayé. 
El 1955 succeí al Dr. Rosal com a cap de servei de Tisiologia a Sant Pau. 
Inicialment era un especialista mèdico-quirúrgic, tenint en compte la gran 
rellevància de la tisiologia, i que les terapèutiques que es practicaven eren sovint 
cruentes (pneumotòrax, toracoplàsties), amb els avenços diagnòstics i terapèutics 
l’especialitat va canviar. El Dr. Pursell va seguir aquest nou camí creant els 
departaments de broncoscòpia, d’exploració funcional pulmonar, de recuperació 
respiratòria i altres. Aquest esperit de posar-se al duia, és a dir de formació 
continuada, segons l’argot mèdic actual, es fa palès també amb les estades que 
havia fet, l’any 1932, a diversos països d’Europa, per ampliar coneixements. 
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Va publicar molts treballs en revistes nacionals i estrangeres. Fou membre 
fundador de l’AIEB (Associació Internacional de Broncologia, secció espanyola), 
de la SEPAR (Societat Espanyola de Patologia de l’Aparell Respiratori) i ha estat 
Fellow de l’American College of Chest Physicians. 
Sumalla i Suñé, Jordi. Nascut a Barcelona el 4 de novembre de 1943. Llicenciat 
a la F de M de Barcelona el 1968. Metge resident de neurologia, de 1968 a 
1973, en el servei d’aquesta especialitat (cap Dr. Oliveras de la Riva)  de la 
Clínica Mèdica C, que dirigia el prof. Gibert Queraltó. Després seguí una formació 
francesa. Fou “médecin assistant étranger” de l’Hôpital Neurologique” en la 
clínica neurològica els profs. P. Girard i B Schott, afiliada a l’Université Claude 
Bernard de Lyon, els any 1971-72. 
Títol d’especialista en Neurologia,. 1973. Metge adjunt del servei de Neurologia 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron (cap Dr. Agustí Codina Puiggròs) fins el novembre 
de 2008, en el que la burocràcia el jubilà.  Des del 1999 és neuròleg consultor 
de l’Hospital de Barcelona (SCIAS). 
Ha fet docència de postgrau; ha col·laborat en ponències i comunicacions en 
congressos nacionals i internacionals de l’especialitat. Ha publicat nombrosos 
treballs. Cal destacar l’aportació de 5 casos d’hipotensió licuoral espontània, 
estudiats amb cisternografia, 1990. En aquest anys hi havia molt pocs serveis 
amb aquesta estadística i analitzats amb aquesta tècnica. També ha publicat 
“Empty sella syndrome and pituitary apoplexy”, Lancet, 1988; “Cerebral 
infarctus after excessive use of nasal decongestans”, al J. Neurol. Neururgery and 
Psyquiatry, 1989. Ha redactat set capítols de llibre. Un capítol dins de “Glosario de 
Neurología”, 1989. També cinc capítols en “Isquemia cerebrovascular”, del que 
és autor M. Matas, 1992;    també un capítol en el “Tratado de Neurología”, del 
que és autor A. Codina Puiggròs, 1994, amb reimpressió el 1996. Ha participat 
en diversos assaigs clínics,. Com a investigador principal o col·laborador. Ha 
dedicat especial atenció a la patologia vascular cerebral, des de fa uns anys a 
l’epilèpsia, tant en el vessant assistencial com de recerca. 
Torner i Soler, Miquel. Nascut a Barcelona el 1922 en el  sí d’una família molt 
vinculada amb la medicina.  La nissaga s’inicia a finals  del segle XVIII amb el 
doctor Carles Francesc Ameller i Clot, avantpassat col·lateral seu que va fer una 
tasca important com a professor en el  Reial Col·legi de Cirurgia de Cadis. Més 
tard Ignasi Ameller i Ros fou catedràtic i director del Reial Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona . El pare del doctor Miquel Torner havia estat metge intern de l’antic 
Hospital de la Santa Creu.  Un oncle seu, per la banda materna, el doctor Enric 
Soler i Batlle, fou catedràtic de la facultat de Farmàcia, rector de la Universitat de 
Barcelona, (1930-31) i membre de la Reial Acadèmia de Medicina (1922-1951), 
de la que fou vicepresident (1925-30) quan August Pi Sunyer era president. 
Miquel Torner comença els estudis de medicina a la facultat de Barcelona l’any 
1940 i es llicencia el 1947. La vocació per la Cardiologia, a la que ha dedicat 
tota la seva vida professional ja neix durant la carrera. Quan estudiava Patologia 
General va entrar  com a intern a la càtedra de Patologia Mèdica del prof. Ferrer 
Solervicens, on rebé del doctor Codina Altés les primeres lliçons de cardiologia. 
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Al seu costat treballava el doctor Enric Juncadella que li donà, a la capçalera del 
malalt, unes magnífiques classes cardiològiques que, segons paraules textuals 
del doctor Torner “no he pogut oblidar”.  Malauradament al cap de poc temps, el 
1943, morí el doctor Ferrer Solervicens, mestre de la medicina catalana, per la 
qual cosa no pogué rebre els seus ensenyaments. 
El prof. Gibert Queraltó, que estava a la càtedra de Patologia Mèdica de Saragossa 
vingué a ocupar la vacant deixada per Ferrer Solervicens. Gibert anys abans ja 
havia organitzat la secció de cardiologia de la càtedra del prof. Pedro i Pons,  i 
era ben sabuda la seva predilecció per la cardiologia. Les circumstàncies van fer 
que fos el seu professor de Patologia Mèdica. El doctor Torner fou admès com 
a alumne intern i, en llicenciar-se, es va incorporar al seu servei de cardiologia. 
Amb Gibert havia vingut, també des de Saragossa, el doctor Joaquim Tornos 
que fou aviat professor adjunt. També el doctor ¿Nemesi Mira?****, cardiòleg i 
tanmateix ho havia el doctor Alfons Gregorich. 
L’any 1947 es constitueix el nucli inicial de la futura ’escola de cardioangiologia, 
sota la direcció oficial del prof. Gibert, i per tant adscrita ala seva càtedra. El 
nucli actiu inicial el formen els  doctors Gregorich, Torner i Morató Portell.  Fins 
el reconeixement oficial, el 1952, es van organitzar cinc seminaris mensuals de 
Fisiopatologia circulatòria, a banda de les activitats assistencials.  A més a més 
l’any 1949 es van afegir a aquest nucli els doctors Balaguer Vintró i Paravisini, 
aquest últim acabat d’arribar dels estats Units, enlluernat per les noves tècniques 
de cateterisme i angiografia  i per la naixent cirurgia del cor. Dos anys més 
tard s’incorporà el doctor Casellas,  que s’havia format a l’Instituto Nacional de 
Cardiologia de Mèxic.  Posteriorment s’hi ajuntà el doctor Carrasco que fou el 
primer radiòleg cardiovascular. El doctor Antonio Rodríguez Arias s’ocupà de la 
part angiològica. 
El doctor  Miquel Torner ha dedicat una gran part de l seva vida professional a 
l’esmentada escola, com a secretari i com a professor. El director oficial era el prof. 
Gibert, però de la “tasca di+ària” se n’encarregava el doctor Torner.  El prestigi 
de l’Escola de cardioangiologia, i el seu impacte en el desenvolupament de la 
moderna cardiologia catalana i espanyola han estat àmpliament reconeguts.  Del 
1952 al 1960 l’escola estava situada a l’Hospital Clínic, però a partir de l’agost de 
1960 es va traslladar, quasi tota, a un edifici del port de Barcelona, acabat de fer, 
en el que hi havia el Centre de lluita contra el reumatisme.  Legalment continuava 
vinculada a la càtedra i a l’hospital Clínic s’hi va mantenir una estructura mínima 
que portava el doctor Trilla. 
Tenint en compte que a l’edifici del port no hi havia “cures intensives” ni cirurgia 
cardíaca, i que aquesta era cada vegada més necessària, i per altra banda calia 
cada vegada més espai per a instal·lar les noves tecnologies cardiològiques, es 
va pensar en traslladar l’escola a l’Hospital de la santa Creu i Sant Pau.  Amb 
aquesta finalitat es va crear una comissió el març de 1968; el juliol de 1969 
es va redactar un pla d’integració i  finalment, a les acaballes de 1969, es resol 
crear un servei de cardiologia,  amb incorporació de les històries, gran part del 
personal, i utillatge que hi havia a l’edifici del port.  La facultat de medicina es va 
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oposar a que l’escola es desplacés a l’Hospital de sant Pau i això, i altres motius, 
van fer tancar malauradament l’Escola.  L’última promoció va ser la dels anys 
1970-72. Però bastant metges  d¡aquesta es van quedar integrats dins del servei 
de cardiologia de l’Hospital de sant Pau: els doctors Torner, Balaguer, Trilla, Bayés 
de Luna, Soler Soler, i altres. 
Atesa la bona reputació que tenia l’escola de cardiologia de Lyon, el doctor 
Miquel Torner va fer diverses estades  com a assistent a l’Hôpital Edouard 
Herriot d’aquella ciutat, amb el prof. Roger Froment i alb el Dr. Bret.  Del primer 
aprengué, consolidà, el valor de l’interrogatori i de l’exploració física en el 
diagnòstic de les cardiopaties, i del doctor Brest el difícil art del diagnòstic clínic 
de les malformacions congènites.  Si bé no va seguir l’ensenyament directe del 
prof. Wood, de Londres, en fou un gran admirador i el considera també com un 
dels seus mestres.  Va traduir al castellà la seva obra “Enfermedades del corazón 
y de los vasos”. 
El doctor Torner reconeix que si ha tingut sort amb els que han estat els seus 
mestres també l’ha tingut amb els seus deixebles i col·laboradors. Cal esmentar 
algunsdels que hi ha tingut un contacte més directe, com el doctor Josep 
Corrons, de Manresa i els doctor Bayés de Luna, Soler Soler i Roca Llop. També 
la doctora Subirana a la que va transmetre el seu entusiasme per les cardiopaties 
congènites, els doctors Peret, Trilla, Tort, Duarte  i altres que, després de molts 
anys a l’escola de cardioangiologia, han seguit col·laborant  en el departament de 
cardiologia e Sant Pau, on el doctor Torner  ha treballat els últims anys.  També 
altres col·laboradors  que s’han format en part a l’escola i després han treballat 
en altres hospitals, així els doctors Carles Gausí a Bellvitge, Francesc Navarro al 
Clínic, Mayol, Freixa, Simón, Lozano d’Alacant, etc.  Cal remarcar que quatre 
col·laboradors seus han estat caps de serveis de grans hospitals. Bayés a sant 
Pau, Navarro al Clínic, Gausí a Bellvitge i Soler a la Vall d’Hebron.  De l’escola 
han sortit els primers catedràtics de Cardiologia de les universitats catalanes. 
Al doctor Torner  li han interessat tota la cardiologia i les tècniques d’exploració 
paraclíniques: Electrocardiograma (ECG), fonoCG,  ecoCG, etc.  És un virtuós 
de l’auscultació cardíaca i ha estat el cardiòleg més expert en el camp de les 
cardiopaties congènites.  Per això és fàcil comprendre que ja l’any 1958 inaugurés 
el primer consultori cardiològic pediàtric de l’estat espanyol, a la Maternitat 
Provincial i Institut de Puericultura de la Diputació de Barcelona.  Incorporat a 
l’Hospital de sant Pau, última etapa de la seva activitat hospitalària,va organitzar, 
cooperant amb el servei de pediatria,  la consulta de cardiopaties congènites. 
És obligat ressaltar que Torner, i els col·laboradors de l’esmentat nucli inicial 
de l’escola, juntament amb Paravisini, van fer el registre ECG  de les cavitats 
dretes per primera vegada a Espanya, i per primera vegada en el mónm, de les 
esquerres.   Aquest treballs foren presentats en el primer Congrés mundial de 
cardiologia (París, 1950). El doctor Torner ha publicat nombrosos treballs en les 
revistes de l’especialitat del màxim prestigi, dedicant, com s’ha dit, particular 
atenció a les cardiopaties congènites.  Només farem esment dels estudis sobre 
l’estenosi pulmonar aïllada; dels primers casos d’Hipoplàsia de l’artèria pulmonar 
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dreta  amb drenatge venós pulmonar dret anòmal a la vena cava inferior.  Ha 
presentat moltes comunicacions a congressos, sol o en col·laboració. Cal recordat 
les referides al registre ECG intracavitari ja esmentat.  També ha professat 
moltes conferències.  Igualment ha escrit nombrosos capítols de llibres de la 
seva especialitat, entre els que cal citar “Cardiologia”, dirigit pels seus deixebles, 
Jordi Soler i Antoni Bayés. També a “Cardiologia pediàtrica”, dirigit pel cirurgià 
pediàtric P.A. Sánchez.   Ha estat professor associat a la UAB de 1971 a 1976. 
Tenint en compte el seu prestigi era lògic que li arribessin els reconeixements. 
Ha estat president de l’Associació de cardiologia i Angiologia de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques a Barcelona; president de la Societat espanyola de cardiologia, 
1971. És membre de les societats de cardiologia de França, Mèxic, Argentina, 
Portugal, Itàlia i de l’Associació europea de  cardiologia pediàtrica. Fundador i 
president d ela Lliga espanyola contra la hipertensió arterial. Membre numerari 
de la reial Acadèmia de Medicina de Catalunya des del 14 de novembre de 
1993. Va ingressar amb el discurs “L’evolució de la cardiologia en els últims 45 
anys”, que fou contestat pel doctor Joaquim Tornos Solano.  
El doctor Torner tingué activitat hospitalària fins els vuitanta anys a l’hospital de 
la santa Creu i sant Pau, amb el càrrec de consultor honorífic de cardiologia. El 
doctor Torner ha estat un gran metge,  amb les característiques del bon clínic 
que, sense rebutjar la tecnologia,  posa en primer lloc i destacat l’anamnesi i la 
semiologia. És una persona senzilla, afable, que només ha volgut saber guarir, 
ensenyar, sense figurar. Morí a Barcelona el 22 de setembre de 2012. 
Tornos Solano, Joaquín. Nascut l’any 1918 al Tormillo, petita població del 
Somontano de Barbastre. Es llicencià a la Facultat de Medicina de Saragossa 
el 1944, on s’havia incorporat, en l’últim any de la carrera a la càtedra de 
Patologia Mèdica del prof. Gibert Queraltó, com alumne intern per oposició. 
Acabada la carrera continuaria la seva relació amb Gibert, doncs quan  aquest es 
traslladà a Barcelona, poc temps després d’haver assolit la càtedra de Saragossa; 
l’acompanyà, i més tard va ser nomenat professor adjunt, lloc en el que romangué 
catorze anys. La seva tesi doctoral, 1951, es basà en l’estudi del blau d’Evans 
per a la determinació del volum sanguini.  L’any 1971, poc després de la mort 
del prof. Pedro i Pons, Tornos fou nomenat per ocupar el càrrec deixat per aquest: 
cap de departament de medicina de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. 
Seguí en aquest lloc fins a la jubilació el 1988. També ha estat catedràtic 
contractat de la facultat de medicina de la Universitat Autònoma (UAB).
El doctor Tornos va publicar nombrosos treballs en revistes nacionals i 
internacionals, ja donat moltes conferències i ha presentat, sol o amb els seus 
col·laboradors  moltes comunicacions a societats mèdiques i congressos.  Els 
tremes han estat bastant diversos dintre de l’ample camp de la medicina clínica. 
Però preferentment cardiològics, cosa fàcil d’explicar si tenim en compte que 
aquesta part de la clínica era la predilecta de la Clínica Mèdica C durant els 
anys que ell va estar a  l’Hospital Clínic, doncs els puntals sòlids de l’Escola de 
Cardiologia, a banda del prof. Gibert Queraltó que la dirigia, eren els doctors 
Torner Soler, Balaguer Vintró, Morató, Gregorich, Paravisini, Casellas i altres. Tots 
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gaudien d’un prestigi, alt i merescut, pel seu nivell científic i la qualitat dels seus 
treballs. 
Va escriure dues obres:  “Nociones de Medicina Interna”, (1958), i “Enfermedades 
del aparato circulatorio” (1962 . Eren manuals dedicats bàsicament als estudiants 
i que aviat es van exhaurir.  Tornos tenia una gran capacitat de comunicació 
verbal i escrita, amb una claredat d’exposició que feia senzilles i entenedores 
les idees bàsiques, ben sovint força complexes, de ,la patologia mèdica. Això 
explica que fos un bon docent i un bon conferenciant. Cal reconèixer que essent 
un defensor de la medicina interna va impulsar el creixement de les diferents 
especialitats mèdiques quan fou el cap de departament de Medicina Interna de 
la Vall d’Hebron. 
A banda de la tasca docent, clínica i organitzativa en el medi hospitalari el doctor 
Tornos va ocupar càrrecs de la màxima responsabilitat a nivell professional, en el 
Col·legi de Metges, essent vicepresident en la junta que presidí el doctor Lluís Trias 
de Bes, i president més tard.  Ho va ser durant una època bastant conflictiva i no 
fàcil, amb moltes tensions politiques que superaven l’àmbit col·legial. Va assolir 
el reconeixement i respecte del col·legiats. També va fer una tasca important a 
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la que fou secretari general, en 
els últims temps de la presidència del doctor Broggi, i en l’inici de la del doctor 
Laporte. Va morir a Barcelona el 21 de març de 2005. 
Eugeni Trilla Sánchez. Nat a Barcelona el 1934. Llicenciat el 1956 a B. 
Alumne intern del servei de Cardiologia de la càtedra de Patologia Mèdica C 
(Prof. Gibert), 1954-56. Obté el títol d’especialista en Cardiologia per l’Escola 
de cardiologia, i també el de Cardioangiologia.  Va treballar en aquesta escola, 
ubicada inicialment a l’Hospital Clínic, i més tard al “Centro de Lucha contra las 
Enfermedades Reumáticas”, (1956-1971) (veure l’apartat dedicat al Dr. Miquel 
Torner en aquest mateix article). Després passà a l’Hospital de la Santa Creu i sant 
Pau, on des de 1972 a 1997, fou metge adjunt en consulta externa i consultor 
de cardiologia en els serveis de Medicina Interna i Tocologia, i encarregat del 
Gabinet d’Ergometria de l’hospital. 
Ha col·laborat com a professor de l’Escola de Cardiologia esmentada des de 
1963 a 1972. Professor de classes pràctiques de la Facultat de Medicina de la 
UB de 1969 a 1971 i a la UAB. Va ser encarregat  de la càtedra de Fisiologia, al 
cessar el doctor Antoni Oriol Palou en els cursos 1980-81 i 1981-82. Consultor 
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